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Laporan tahunan  2009  Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), melaporkan sektor 
perkilangan mencatatkan jumlah kemalangan industri tertinggi berbanding sektor lain 
iaitu 31.18% daripada 34,376 kes yang berlaku pada tahun 2009.  Menurut S.C.Hu, 
(1998) mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang terhad terhadap keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan, boleh menjadi sebab utama berlakunya kecederaan pekerjaan.  Oleh 
itu, pekerja NAM terlibat dalam penyelidikan ini kerana NAM tergolong dalam industri 
perkilangan.  Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kesedaran pekerja terhadap 
keselamatan dan kesihatan (K & K) di tempat kerja. Penyelidikan tertumpu kepada tiga 
jenis pemboleh ubah bebas yang boleh memberi kesan  kepada satu pembolehubah 
bersandar:  Pembolehubah bersandar ialah kesedaran keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan.  Manakala tiga jenis pembolehubah bebas dalam kajian ini ialah, persekitaran 
kerja, komitmen majikan dalam menyediakan latihan kepada pekerja dan peranan 
JKKKP.  Data diperolehi melalui soal selidik yang telah diedarkan.  Data dianalisis 
melalui “Windows Statistical Package for Social Science 16” atau (SPSS).  Analisis 
deskriptif digunakan untuk mengukur tahap kesedaran pekerja terhadap KKP dengan 
menggunakan kekerapan, min. Manakala, analisis regrasi pelbagai digunakan bagi 
melihat hubungan antara tiga pembolehubah bebas iaitu persekitaran tempat kerja, 
peranan majikan menyediakan latihan dan peranan JKKKP dengan tahap kesedaran 
responden terhadap K & K.  Hasil kajian menunjukkan bahawa pekerja NAM 
mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap K & K apabila mencatat nilai min yang 
tinggi iaitu M=4.36.  Faktor yang paling mempengaruhi tahap kesedaran pekerja NAM 
ialah faktor pesekitaran tempat kerja dengan nilai min yang tinggi iaitu M=4.22.  Hasil 
dari analisis regrasi pelbagai yang dijalankan didapati persekitaran tempat kerja 
mempunyai hubungan yang kuat dalam menunjukkan hubungan tahap kesedaran dengan 
nilai beta yang tinggi iaitu (β = 0.572, p = 0.000).  Tahap kesedaran pekerja NAM 
terhadap K & K dapat ditingkatkan dengan komitmen majikan menyediakan program 
latihan, menambah kempen-kempen kesedaran tentang K & K, mengadakan program-
program K & K secara berterusan ataupun berkala dan menguatkuasakan penggunaan 














Annual Report 2009 Social Security Organization (SOCSO), reported that the 
manufacturing sector recorded the highest number of accidents compared to other sectors 
of industry which is 31.18% from 34.376 cases occurred in 2009.  According S.C.Hu 
(1998) workers, who have limited knowledge and awareness on occupational safety and 
health, can become a leading cause of occupational injury.  Therefore, NAM employee's 
involved with this research because of NAM included in the manufacturing industry.  
This study aimed to identify workers' awareness on safety and health (S & H) in the 
workplace.  Research focuses on three types of independent variables that can affect a 
dependent variable: the dependent variable is the occupational safety and health 
awareness.  Then the three types of independent variables in this study are working 
environment, employer’s commitment in providing training to employees and the role of 
OSH committee.  Data obtained through questionnaires were distributed.  Data is 
analyzed through the "Windows Statistical Package for Social Science 16" or (SPSS).  
Descriptive analysis is used to measure the level of employee awareness of OSH by using 
frequency, min. Meanwhile, regression analysis were use to see the relationship between 
the three independent variables of the working environment, the role of employers to 
provide training and role OSH committee the respondents' awareness level of S & H.  
The results showed that employees has a high level of awareness of the S & H with mean 
M = 4.36.  Working environment is the most influence factor that can give the effect to 
employee level awareness with a high mean value of M = 4.22. Results from the analysis 
conducted by multiple regression the working environment has a strong relationship in 
the relationship with the level of awareness of the high beta (β = 0572, p = 0.000). 
Finally, this study found that to enhance employee awareness of NAM on the S & H,  
employer should  increase training, increase the awareness campaigns about the S & H, 
conducts training programs for S & H continuously or periodically, and enforce the use 
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Bab ini akan membincangkan mengenai latar belakang kajian, objektif dan persoalan 
dalam  kajian  dan  latar  belakang organisasi.  Bab ini juga menghuraikan definisi-
definisi kata kunci bagi penyelidikan ini. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Dalam ucapan  Datuk Seri Najib Tun Razak (2010) beliau, menyatakan industri 
automotif di Malaysia dijangka mengalami pertumbuhan sihat sejajar dengan 
pertumbuhan  positif  keluaran  dalam negara kasar (KDNK) antara 5.0 hingga 6.0 
peratus  pada  tahun  2010.  Sejajar  dengan  pertumbuhan  positif KDNK, isu 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlulah dititikberatkan supaya sektor ini tidak 
terjejas  akibat  kemalangan dan kecederaan yang berlaku.  Pelbagai usaha dilakukan bagi 
memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin.  Ini penting kerana pekerja yang 
tidak sihat, tidak dapat menyumbang kepada produktiviti diri atau perusahaan untuk 
negaranya.  Hal ini kerana, para pekerja adalah antara aset penting dalam negara dan 
menjadi tulang belakang dalam proses pembangunan dan ekonomi.  Tanpa mereka 
mustahil pembangunan ekonomi dan sosial akan tercapai.  
The contents of 
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